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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Yang Maha Esa karena 
berkat dan rahmat-Nya lah laporan magang di radio Prambors Bandung pada 
divisi Marketing dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan 
laporan magang ini bertujuan untuk memenuhi sks dari mata kuliah magang di 
semester enam dan juga merupakan sarana bagi penulis menerapkan teori yang 
telah didapatkan selama perkuliahan terhadap kondisi dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
Laporan magang ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari 
beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih. Mereka 
itu adalah Dekan Sekolah Komunikasi Multimedia Institut Manajemen Telkom, 
Bapak Bambang Budiono S.T, M.T., Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, 
Bapak Refi Rifaldi S.T, M.M., beserta seluruh jajaran Kepala Urusan, Dosen dan 
Staf sekretariat Sekolah Komunikasi Multimedia Institut Manajemen Telkom. Ibu 
R. Utami Nugrahani selaku dosen pembimbing magang, Ibu Dian Sumarni 
S.I.Kom, selaku Account Executive Radio Prambors Bandung yang telah 
menerima, membimbing dan memberi pengarahan selama magang. Terimakasih 
pula kepada kedua orang tua tercinta, Dayat Permana dan Sutini S.Pd serta kedua 
adik tersayang, Ega Dzulfiqar dan Rahmat Hidayat. Tidak lupa saya ucapkan 
terimakasih kepada teman tersayang Adam Triaji dan rekan-rekan Marketing 
Communication C 2009 serta kakak senior, Vita Principalia dan Rahmat Fitra 
Wibowo yang telah membantu dalam menyusun laporan magang ini. 
Penulis berharap semoga laporan magang ini dapat bermanfaat untuk diri 
penulis sendiri dan Institut Manajemen Telkom serta rekan-rekan mahasiswa 
lainnya. 
Bandung,   Februari 2012 
 
 
Aprianti Hidayat 
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